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4. Реализация цифровой трансформации белорусского стройкомплекса (обеспечить переход на 
электронное взаимодействие участников инвестиционно-строительного процесса, внедрить инте-
грированные информационные системы по управлению ресурсами предприятий). 
5. Обеспечение инновационного развития кадрового потенциала строительной отрасли (актуа-
лизировать профессионально-квалификационную структуру подготовки кадров и содержание об-
разовательных стандартов с учетом современных тенденций развития строительной отрасли, 
обеспечить подготовку кадров по новым специальностям, необходимым для развития высокоэф-
фективных производств) [1]. 
Таким образом, строительство относится к числу ключевых отраслей в республике и во многом 
определяет состояние экономики и решение социальных задач. В отрасли проделана определенная 
работа по совершенствованию законодательной базы, регулирующей вопросы строительства на 
всех стадиях инвестиционного цикла, обеспечивающей устойчивое развитие и повышение эффек-
тивности деятельности организаций строительного комплекса. Проведена модернизация матери-
ально-технической базы подрядных организаций, реализован ряд масштабных инвестиционных 
проектов в отраслевой промышленности, что позволило значительно повысить качественный по-
тенциал производственных мощностей. 
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Аннотация. Постепенно, с ростом технологий, в оборот входят новые способы привлечения 
капитала. Новой и самой перспективной моделью финансирования на данный момент является 
краудфандинг. В данной статье рассматривается разновидность краудфандинга краудинвестинг. 
Приведена сравнительная оценка преимуществ и недостатков данного вида инвестирования, рас-
смотрены его виды. 
Ключевые слова: финтех, краудфандинг, краудинвестинг, инвестиции, онлайн-площадки, 
краудлендинг. 
Благодаря технологическому прогрессу в 2015-ом году в мире начала зарождаться и активно 
развиваться новая отрасль – финтех. Появление новых компаний, которые смело стали использо-
вать в своих целях информационные технологии, перевернуло весь закоренелый банковский мир. 
Теперь банки помимо конкуренции друг с другом вынуждены испытывать конкуренцию со сторо-
ны новейших финтех-стартапов и техногигантов, которые уже на данный момент показали себя 
как сильные игроки на рынке финансовых услуг. 
Целью статьи является рассмотрение понятий краудфандинг и краудинвестинг, а также видов 
краудинвестинга. 
Краудфандинг – это сотрудничество людей для оказания добровольной финансовой поддержки 
















полного и точного определения краудфандинга. Однако популярность данной технологии растет 
все больше и больше с каждым днем. 
В целом существуют несколько моделей краудфандинга: одни предполагают финансовую от-
дачу, другие же не дают финансового результата. Разновидностью краудфандинга, которая пред-
полагает финансовый характер вознаграждения, является краудинвестинг [2]. 
Экономическое содержание краудинвестинга состоит в возможности участвовать не только 
венчурным компаниям, но и физическим лицам в финансировании финтех-стартапов. Схема фи-
нансирования с помощью краудинвестинга проста: компания, которая нуждается в инвестициях, 
размещает информацию о своей деятельности на специальной платформе и с помощью публично-
го предложения привлекает средства инвесторов только в том случае, если находит среди них вы-
сокий уровень интереса к проекту и веру в его успех. 
Преимущества краудинвестинга: 
 быстрый и простой метод привлечения средств; 
 мобилизация свободного капитала граждан внутри страны; 
 маркетинг компании и продукта; 
 проверка востребованности. 
Недостатки краудинвестинга: 
 самым главным риском является риск невыполнения заемщиком обязательств и планов 
(платформы должны оповещать всех участников о возможных рисках); 
 потенциально высокий риск мошенничества; 
 отсутствие профессиональной экспертизы; 
 общественная реакция на неуспешные кейсы, невозврат средств. 
Таким образом, наиболее серьезными недостатками краудинвестинга являются высокие риски 
невозврата средств, а также возможные потери собственного капитала, продолжительный срок 
участия инвестора в проекте и утечка идей за счет открытости площадок. Однако, как способ ин-
вестирования краудинвестинг обладает множеством преимуществ, таких как приток широкого 
круга экономических агентов в инвестиционную деятельность, рост технологического и иннова-
ционного развития, ускорение финансовых отношений и др. 
Виды краудинвестинга. На практике существуют несколько форм краудинвестинга: роялти, 
народное кредитование и акционерный краудинвестинг [3]. Специфической чертой определенной 
формы краудинвестинга является форма финансового вознаграждения. 
Роялти – форма позволяет инвестору получать вознаграждение от проекта в виде доли от гене-
рируемого дохода/прибыли проекта. Примечательно, что на первоначальном этапе финансирова-
ния инвестор не знает точного размера своего будущего дохода, однако именно по этой причине у 
инвестора формируется мотивация к финансовой успешности проекта.  
Следующая форма краудинвестинга – народное кредитование (краудлендинг) подразумевает 
кредитование компаний и населения исключительно физическими лицами. Именно этот вид кра-
удинвестинга предполагает четкие правовые отношения между заемщиком и инвестором. Для 
краудлендинга характерны следующие особенности [1]: 
 скорость, оперативность и комфорт получения финансовых средств заемщиком в случае 
наличия интереса у инвестора; 
 возможность получения заемщиком средств на условиях более привлекательных, чем на 
финансовом рынке; 
 доступ большого спектра отраслей деятельности к возможности получения финансирова-
ния, в том числе тех, кто в силу специфики бизнеса не может рассчитывать на банковский кредит; 
 правовое оформление документов: четкий план-график возврата задолженности, указание 
конкретных сроков осуществления сделки, обозначение и фиксация в договоре размера финансо-
вого вознаграждения. 
Акционерный краудфандинг предполагает в качестве финансового вознаграждения следующие 
формы: 
 часть/доля собственности (активов) компании-заемщика; 
 акции компании-заемщика; 
 дивиденды от участия в капитале компании-заемщика; 
 дополнительно может иметь место предоставление права голоса при принятии управленче-














То есть акционерный краудинвестинг является аналогичным методом традиционного инвести-
рования с разницей лишь в том, что краудинвестинг осуществляется на основе онлайн-платформы, 
которая содержит информацию о проекте, заемщиках и заинтересованных инвесторах. 
Краудфандинг является в целом современным способом привлечения средств. Как все формы 
инвестирования, краудинвестинг, который является направлением краудфандинга, обладает как 
преимуществами, так и недостатками. Множественность видов краудинвестинга позволяет вы-
брать подходящий вариант для каждого инвестора. 
В Беларуси хоть и медленно, но происходят изменения мировоззрения инвесторов в сторону 
применения данной формы инвестирования. С течением времени возможно будет развить 
краудфандинг вообще и краудинвестинг в частности и использовать его как инструмент развития 
и получения прибыли. Для этого необходимо развивать законодательство, которое бы регулирова-
ло рынок краудинвестинга, также необходимо создание новых онлайн-площадок (в Беларуси хо-
рошо развита лишь пару краудфандинговых площадок). Важно предусмотреть налоговые льготы 
для инвесторов. Однако самым главным инструментом развития должно служить развитие финан-
совой грамотности населения, благодаря которой люди смогут понять, что инвестировать деньги 
не всегда рискованно и для этого необязательно обладать большими сбережениями. 
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Мировой опыт финансирования и стимулирования инноваций в развитых экономических си-
стемах содержит немало примеров использования различных инструментов стимулирования ин-
новационной деятельности, начиная от прямого финансирования приоритетных направлений, вен-
чурного финансирования и других форм прямой поддержки, и заканчивая широким спектром ин-
струментов косвенного стимулирования и финансирования, таких как особые преференциальные 
режимы фискальной политики, методы ценовой поддержки инноваторов, таможенно-тарифные 
меры, инструменты амортизационной политики и другие. 
Наиболее распространенными инструментами стимулирования инновационной деятельности 
являются налоговые стимулы. Они могут быть представлены налоговыми льготами (в виде нало-
говых скидок или налоговых изъятий) или налоговыми освобождениями (в виде налоговых кани-
кул, налоговых кредитов или отсрочек). Налоговые инструменты наиболее активно используются 
правительствами различных государств по нескольким причинам: предлагаемые стимулы очевид-
ны и понятны для организации, эффект от применения льгот можно предварительно рассчитать 
(хотя вопрос оценки эффективности их применения остается сложным и дискуссионным), есть 
возможность установления льгот для определенных целевых групп плательщиков (отраслей, видов 
деятельности), возможность установления условий о направлении высвобожденных средств на 
дальнейшее инновационное развитие (контроль целевой направленности) и т.д. 
Одним из наиболее распространенных и простых в применении инструментов стимулирования 
инновационной деятельности являются налоговые каникулы. Под налоговыми каникулами пони-
мают установленный законодательно срок, на время которого плательщик освобождается от упла-
ты определенного налога. Такая льгота может быть реализована в виде собственно «освобожде-
ния» (пример: участники холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко» освобож-
дались от налогообложения налогом на прибыль в 2013-2018 годах в соответствии с Указом Пре-
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